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Berichtigung zu Nr. 572: 
Promotionsordnung der Fakultät für Maschinenbau 
Bekanntmachung Nr. 572 vom 03.09.2008 wird wie folgt berichtigt: 
ecJ5;.tNer Promotionsordnung erhält die aus dem Anhang ersichtliche Fas-
folgende Fassung: 
ung tritt am tag nach Ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma­
�elctl;�eltl'a tritt die bisher geltende Promotionsordnung der Fakultät 
Technischen Universität Braunschweig (Bek. vom 25.07.2005, 
IMMtt Nr. 361) außer Kraft. 
erlJiM4.,'fstimrnl ngen 
Kandidaten, die innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten dieser 
auf Zulassung oder Eröffnung des Promotionsverfahrens stel­
nlbirh-7oi'ti g beantragen, dass die bisher geltende Promotionsordnung der. 
inenbau Anwendung findet. In besonderen Einzelfällen kann der 
It2'f,�,.�t die Frist verlängern_" 
Die Berichtigung wird hiermit hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
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Anhang· 
PRO M O'T 1_0 N S 0 RD NUN G 
der 
FAKULTÄT FÜR MASCHINENBAU 
an der 
TECHNISCHEN UNIVERSITÄT 
CAROLO-�BEL�A 
zu Braunschweig 

